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Na sibenskom podrucju sacuvano je mnogo glagoljskih 
spisa iz 17. stoljeca, osobito maticnih knjiga i oporuka. Tako su 
i murterske maticne knjige u razdoblju 1658.-1706. vodene 
glagoljicom. No, u Murteru se cuvaju i drugi glagoljski spisi iz 
17. i pocetka 18. stoljeca, za koje se pogresno smatralo da su 
murterska matica krstenih 1640.-1707. U radu se utvrduje tocna 
provenijencija i saddaj tih spisa nakon sto su cjelovito 
pregledani. Oni se uglavnom odnose na ulomke raznorodnih 
matica, pa ovdje iznosimo svu antroponimnu gradu koja se u 
njima nalazi, svrstanu po indeksima prezimena, uz zabiljezeni 
nadnevak iii godinu spomena pojedine osobe. 
Kljucne rijeCi: glagoljica, maticne knjige, Retina, Tribunj, Prvic 
U murterskome Zupnom arhivu nalazi se nekoliko glagoljskih spisa, uglavnom matica, 
iz 17. i pocetka 18. stoljeca. Jedan dio vecje obraden (murterske glagoljske matice krstenih 
1658.-1706. i umrlih/vjencanih 1663.-1706.), 1 a ovom prilikom obradujemo i objavljujemo 
gradu iz ostalih glagoljskih spisa recenog arhiva, koju smo nedavno identificirali kao dijelove 
razlicitih matica (Betina, Tribunj), uz jedan popis obveznika crkvene desetine (Betina).2 
Medutim, pomnijim i cjelovitim iscitavanjem podataka iz tih spisa dosli smo do novih 
1 
K. JURAN, Murterske glagoljske malice, Studia ethnologica Croatica (primljeno za tisak). 
2 lsto. 
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saznanja o porijeklu spisa, paje na ovome mjestu potrebno donijeti njihov revidiran i konacan 
opis. Jedan od ulomaka, koji smo ranije definirali kao tribunjsku maticu umrlih 1657.-
1689.,3 zapravo se odnosi na zupu u Prvic Luci, a ne na Tribunj. Povrsno iscitavanje podataka 
nas je zavaralo,jer postoji nekoliko prezimena koja su u to vrijeme zajednicka tim naseljima 
(Livic, Skrozin,Vukicev, i slicno: Antulov na Prvicu I Antulicev u Tribunju), no sve je 
dvojbe razrijesilo nekoliko zadnjih upisa iz ove matice, gdje stoji da su pokojnici pokopani 
u crkvi sv. Marije na Prvicu. Takoder, u meduvremenu smo identificiralijosjedan glagoljski 
ulomak, koji sadrzi popis obveznikii crkvene desetine u zupi Betina za razdoblje 1685.-
1688. Glagoljski spisi koji se odnose na Betinu, ukljucujuci i ovaj potonji, nedavno su 
predani betinskoj zupi. Sviti spisi, kojih sada ukupno ima 7, a medu njima i jedan pisan 
bosancicom, nalazili su se zajedno unutar jednih korica, pa je A. Supuk, kad je 1969. 
pregledavao i inventarizirao ovu gradu, zabiljezio, i poslije objavio, da se ona odnosi na 
upise krstenih zupe Murter u vremenu 1640.-1707.4 No, zapravo se ti upisi odnose na 
sljedece raznorodne ulomke s naknadno dodanom i nelogicnom paginacijom, sada konacno 
definirane i cjelovito pregledane: 
a) matica krstenih 1702.-1704., nepoznate provenijencije, pisana bosancicom (4 lista 
dimenzija 28,5 x 9,5 em, s naknadnom paginacijom 1-4);5 
b) tribunjska matica krstenih 1638.-1656., koja sadrzi i nekoliko upisa umrlih te jedan 
up is vjencanja ( 4 lista dimenzija 24,5 x 9 em, s naknadnom paginacijom 5-8, pi sao don 
Martin Matesic); 
c) tribunjska matica krstenih 1701.-1704. (41ista dimenzija 28,5 x 9,5 em, s naknadnom 
paginacijom 9-12, pisao don Jive Belie); 
d) popis glavii obitelji iz Betine koje su podmirile crkvenu desetinu za razdoblje 1685.-
1688. ( od ukupno 6 listova dimenzija 28,5 x 9,5 em ispisana su tri, s naknadnom obmutom 
paginacijom 13-15 u suprotnom smjeru od slijeda teksta!); 
e) prvicka matica umrlih 1657.-1689. (14listova dimenzija 30 x 11 em, s naknadnom 
obmutom paginacijom 16-26 i 37-40 (!) u suprotnom smjeru od slijeda teksta); 
f) popis glavii obitelji iz Betine koje su podmirile crkvenu desetinu u razdoblju 1690.-
1693. (10 listova dimenzija 28,5 x 9,5 em, s naknadnom obmutom paginacijom 27-36, 
pisao don Mate Sladin); 
g) betinska matica vjencanih 1683.-1702. (6 listova dimenzija 28,5 x 9,5 em, s 
naknadnom paginacijom 41-46, pisali don Pave Magazinov, don Mate Sladin i don Jere 
Skracin). 
Dakle, radi se o 7 razlicitih ulomaka, koje je netko, vjerujemo jos prije Supuka, povezao 
u jednu cjelinu, sto se vidi i prema nacinu na koji su oni naknadno paginirani (kao jedna 
cjelina, ali uz nelogican redoslijed i ocito nepoznavanje sadr:laja), a onda je Supuk povrsnim 
pregledom netocno utvrdio, iii prihvatio neciju raniju biljesku, da se ti rukopisi odnose na 
murtersku maticu krstenih 1640.-1707. Na listu 1, odnosno prvoj stranici matice krstenih 
3
lsto. 
4 SUPUK, 1974, 6: " ... tek neke knjige s podrucja opCine (misli se na maticne knjige u bivsoj sibenskoj 
opcini- op. K. J.) pripadaju prvoj polovici XVII stoljeca. Toje u Murteru matico krstenih od 1640-1707, pisano 
bosancicom i glago/jicom ... ". 
' Pretpostavljamo da je provenijencijom iz sibenske Zagore, vjerojatno zupa Mirilovici. 
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1702.-1704. pisane bosancicom, nalazi se potpis nekoga A. Raffaelija, ito, cini se, istom 
tintom kojom su numerirani pojedini listovi ovih matica i spisa. Raffaelijev potpis nalazi se 
i pod zadnjim upisom iz betinske matice vjencanih 1683.-1702., ana istome listuje i crveni 
vostani pecat ("Cesareo Regia Pretura civile di Sebenico") sa zelenim prerezanim 
jemstvenikom. Iz drugog izvora smo doznali daje spomenuti A. Raffaeli bio sluzbenik koji 
je, kao predstavnik upravne vlasti, u 19. stoljecu (ne navodi se uza kronoloska odrednica) 
ovjeravao mnoge maticne knjige na sibenskome podrucju. 6 Zato njemu i pripisujemo 
naknadnu paginaciju i svrstavanje promatranih spisa pod zajednicki nazivnik. 
Nije nam poznato zbog cega su, i na k<J.ii naCin, ovi glagoljski i bosanicki ulomci 
razlicitih provenijencija dospjeli u murterski Zupni arhiv. Oni su ondje zasigumo bili prije 
1941.,7 a po svemu sudeCi jos i pocetkom 20. stoljeca. Nairne, L. Jelic je u svom djelu 
Fontes historici liturgiae glagolito-romanae a XIII ad XIX saeculum, izdanom 1906., 
zabiljezio da u Prvic Luci, prema izvjescu tadasnjega prvickog zupnika Vincenta Milcetica, 
postoje glagoljske matice krstenih 1689.-1711., vjencanih 1689.-1711. i 1750.-1812., te 
umrlih 1690.-1710.8 To znaci da se vjerojatno vee tada prvicka matica umrlih 1657.-1689. 
nalazila u Murteru, zajedno s ostalim maticama i spisima koje ovdje razmatramo. U istom 
djelu je zapisano da u Murteru postoje glagoljske matice do 1704., u Betini do 1719.,9 dok 
se tribunjske glagoljske matice uopce ne spominju,jer ih tada, sudeci po tome, u Tribunju 
nije ni bilo. Stosic, pak, biljezi da su murterske matice od 1635. do 1706. pisane 
glagoljicom, 10 zatim da u Tribunju nema sacuvanih matica iz 17. stoljeca 11 i daje u Betini 
postojala glagoljska matica 1708.-1719., koja je nestala u vrijeme talijanske okupacije. 12 
Dakle, vrlo je vjerojatno da su promatrani spisi bili u Murteru jos u 19. stoljecu, kada ih je 
potpisao sluzbeni ovjerovitelj A. Raffaeli. 
Ako medusobno usporedimo dimenzije listova ovdje promatranih glagoljskih i 
bosanickih ulomaka, primijetit cemo da se izdvajaju tribunjska matica krstenih 1638.-1656. 
i prvicka matica umrlih 1657.-1689. Primjecujemo i daje prvicka matica zapoceta godinu 
nakon sto je zavrsena tribunjska, kao ito daje prvicku maticu zapoceo fra Mate Slakic, koji 
je, sudeci po prezimenu, rodom Tribunjac, 13 dokje onu tribunjsku vodio don Martin Matesic 
iz Tisnoga. No, ti podaci nam za sada ne poma:lu u pronalazenju odgovora na pitanje kako 
su ove dvije matice zavrsile zajedno, i to izvan mjesta svojega porijekla. Ostali ulomci 
imaju identicne dimenzije (28,5 X 9,5 em), StOne cudi S obzirom na tri betinska uJomka koji 
su zasigumo bili dio jedne cjeline, no upitno je jesu li toj istoj cjelini pripadale matice 
krstenih Tribunja 1701.-1704. i Zagore 1702.-1704. Tone bi bilo Iogicno. Napominjemo i 
daje svih ovih 5 ulomaka ujednaceno u kronoloskom smislu (razmede 17. i 18. stoljeca), i 
da je tadasnji tribunjski :lupnik, don Jive Belie\ bio rod om iz Betine. I mnogi drugi svecenici 
6 
SUPUK, 1974., 7. 
7 JURAN, nav. dj. 
8 JELIC, XIX, 113. 
9 lsto, XVIII, 95. 
IO STOSIC, 233. 
11 Isto, 139. No, u Tribunjuje postojala glagoljska matica krstenih vee pocetkom 17. stoljecajer je prilikom 
apostolske vizitacije Tribunja 1603. zabiljezeno kako je vizitator pohodio crkvu sv. Marije i vidio "liberculum in 
quo describuntur nomina baptizatorum idiomate Il/yrico decenter descripta" (HORVAT, 553). 
12 STOSIC, 224. 
13 Usporedi indeks prezimena iz tribunjske matice. 
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i redovnici, narocito u 17. stoljecu, povezivali su svojim djelovanjem zupe u Tribunju, 
Prvic Luci ina otoku Murteru (narocito one u Tisnom i Betini). Tako je jos 1602. fra Simun 
Burtinic iz Betine bio gvardijan prvickog samostana. 14 Istu funkciju obnasao je 1605. Jere 
Caljinovic izTisnoga, 15 u vremenu 1649.-1680. fra Mate Slakic iz Tribunja, a 1681. Tisnjanin 
fra Marko Frkic. 16 Takoder, tada sui neki od redovnika recenog samostana bili iz murterskih 
zupa (fra Frane Pecic iz Jezera i fra Vicenco Magazin iz Betine), a Betinjanin fra Mate 
Bosnic spominje se 1695. kao provincijal. 17 Nadalje, don Ante Belie rec. Nenada iz Betine 
bio je zupnik u Tribunju u razdoblju 1662.-1698., 18 moZda i dulje, a njegov sinovac Ive 
obnasaoje zupnicku sluzbu u istome mjestu u razdoblju 1702.-1713. 19 
Dakako, bilo bi previse smjelo tvrditi da su glagoljske matice koje ovdje razmatramo 
vee u vrijeme svojega nastajanja pridodavane jedna drugoj, odnosno zajedno cuvane tko 
zna iz kojih razloga. No, s druge strane, vidjeli smo da su one bile pohranjene u murterskom 
Zupnom arhivujos u 19. stoljecu. Razlozi za sada ostaju nejasni. 
Nasa namjera je ovdje iznijeti svu antroponimnu gradu iz odnosnih glagoljskih i 
bosanickih upisa, uz osnovne napomene o sadrzaju, porijeklu, statistici, zupnicima i drugim 
svecenicima koj i su unosili upise, te drugim aspektima promatrane grade. Kako bi antroponimni 
fond bio iznesen sto preglednije i razumljivije, objavljujemo ga po prezimenskim indeksima, 
s transkripcijom prilagodenom danasnjem pravopisu i izgovoru. Tako se glagoljsko slovo 
jat u vrijednostija i prenosi kaoja I u vrijednostij kaoj; isto se i ju u vrijednostiju prenosi 
kaoju I u vrijednostij kaoj; slovo sta u upisima uvijek dolazi u vrijednosti c, a nikad ne 
oznacuje skup .Sc, a slova brojcane vrijednosti, kada donosimo pojedine primjere upisa, 
direktno se transnumeriraju.20 Za znakove I i n je posebno napomenuto kada su oni u 
vrijednosti lj i nj. Velika slova smo upisali na pocetku odabranih primjera upisa, i za vlastita 
imena. Nerazumljive, ali pretpostavljene rijeci iii slova stavljene su u zagrade ( ), nehoticno 




16 Potpunije o tome u dijelu koj i se odnosi na gradu iz prvicke matice. 
17 lsto kao gore. Provenijenciju spomenutih fratara i svecenika odredili smo prema prezimenima. 
18 DAZd, SNA, kut. 81/1, Jeronim Capogrosso ( 1659.-1698.), sv. a, 318r; lsto, kut. 8INII, knj. LXLIX, 
4941 r; lsto, kut. 8INII, knj. CX, 5456r; STOSIC, 141, uz pogresnu gomju vremensku granicu (1707. umjesto 
najkasnije 1702.); SUPUK, 1957., 176-182. 
19 STOSIC, 141, i ovdje iznesena grada iz tribunjske matice krstenih 1701.-1704. 
20 lpak donosimo neke napomene o nacinu pisanja onih pisara koji su unijeli veCi broj upisa. Tako don 
Martin Matesic (tribunjska matica krstenih 1638.-1656.) ima redovito jat za glasj ispred a (ea, Matiea, miseca 
luea I maea, Luciea, parohiean) izuzev jednog primjera gdje je jat u funkciji skupaja (Matie), i jednog upisa 
gdje je jat upotrijebljen zaj ispred n i ispred i (priminu pokoena Mande Silojeva i bi zakopana u cimatoriei pri 
crikvi- inaceje uvijek: crikvi, op. K.J.- Svetoga Mikule na brdu). U drugim slucajevima uvijek zaj stoji derv, a 
slova ju nema, mozda stoga sto bas nigdje u njegovim upisima nema skupaju. Don Jive Belie (tribunjska matica 
krstenih 170 1.-1704.) ima uvijek derv zaj, dakle, ne upotrebljava ni ju (npr. u Juricev) ni jat (npr. u Jadrijev). 
Od prvickih zupnika, fra Mate Slakic (do 1680.) redovito ima slovo j u za skup ju (Anton Jurlinov, Mare Jura/ova, 
Je/e Jurlinova iena Jurina), jat upotrebljava za skupja, kao i zaj ispred a, dok derv pise samo jednom zaj uJele 
(inace uvijek: Ele, Elina, Erulim i dr.); fra Miho Grubeljic, pak, koristi derv ispred e i i (Jive, Jelina), a ju za skup 
ju (Jurasinov), itd. 
20
' Napomena: ponekad je tesko zakljuciti jesu li neka slova namjemo iii nehotice ispustena, i je li se neka 
prezimena izgovaraju upravo onako kako su zapisana iii je neko slovo mozda nehotice ispusteno. Npr. zapisano 
prezime Jerin moze se odnositi na stvamo prezime Jer[k}in; prezime Bubak moze biti i Bu[m]bak, a prezime 
Grbelic moze biti Gr[ u} belie, itd. S druge strane, neke ocite pisarske greske, koje su ceste u na5ih popova glagolja5a, 
nije ni potrebno ispravljati ako ne remete strukturu teksta i ne dovode u pitanje znacenje rijeci na koje se odnose. 
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Matica krstenih 1702.-1704. zupe Mirilovici? (bosancica) 
Vee smo prije napomenuli da se grada iz ove matice vjerojatno odnosi na stanovnistvo 
dijela sibenske Zagore. Nairne, prezimena koja se u matici spominju karakteristicna su za 
tadasnju Z.Upu Mirilovici (pocetak 18. st.), kao primjerice: Braljic, Bulat, Buric, Ivancevic, 
Piljic, Radan, Stipicevic (Mirilovici); Jakeljic, Radelic, Rakic, Vukusic, Zuric (Pavkovo 
Selo ); Galiotovic, Vrcic, Vukusic (Dobricic i Podine ); Bakovic, Parat, Stipicevic, Vukorepic 
(Pianjane) itd.21 
Matica sadr:li 28 upisa krstenja, koji idu od 22. rujna 1702. do 9. veljace 1704. Evo 
jedan primjer upisa: 
• Adi 5 iunis 170322 bi krsteno dite23 Pavia Rakica i Eline i bi ime postavljeno24 Mara 
i bi kuma Manda Drasica. 
Kako pokazuje prethodni primjer, upisi su vrlo sturi, bez "varijacija na zadanu temu". 
Nikad nije spomenuto ime zupnika, kao ni titular crkve u kojoj je dijete krsteno. Kad su se 
krstila zenska djeca, uz roditelje je upisana samo kuma, a prilikom krstenja muske djece 
samo kum. U drugim maticama krstenih koje obradujemo u ovom radu u obred krstenja bili 
su ukljuceni i kum i kuma. 
lndeks krstenih22 
BAKOVICA Duiam (Ikov + Mande), 
02. (07.) 1703. 
BRALJICA Antica (Luka + Andelia), 
13. 06. 1703. 
BRALJICA luro (Stipan + Anica), 
28. 06. 1703. 
COPICA Iakovica (Stipan + Anica), 
25. 09. 1702. 
GALIOTA Kata (Nikola +Mare), 
02. 01. 1704. 
21 DAZd, Katastarske knjige 17. i 18. stoljeca, sv. 62. 
GAURINAAntona (Mate+ Mande), 
13. 06. 1703. 
GRUILICA Fraceska (Nikola +Mare), 
02. 10. 1702. 
GUNCEVICA Kata (Ivan+ Lucia), 
03. 06. 1703. 
IVAN(C)EVICA Iakovica (lvica +Mare), 
15. 10. 1703. 
IVAN(C)EVICA Lucia (Ivica +Mare), 
15. 10. 1703. 
22 Nadnevak je uvijek zapisan arapskim brojkama i latinicom. Pisar je ponekad i usred bosanickih upisa 
"~vercao" latinicka slova a, d, r i u, a u prvom upisu Citavu rijec dite pi~e latinicom. 
23 Nekad stoji: tile. 
24 Glas lj biljezi se znakom derv ispred I. Tako u primjerima: postavljeno, Braljica, Jakeljica, Ljubica i 
Piljica. Jednom je derv u sluzbi glasa il: Anilelia. 
" Prezimena se donose u genitivu, odnosno u onom obliku kako su zabiljezena u upisima. U zagradama su 
imena roditelja, au nastavku nadnevak kr~tenja. 
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KALIOTA Nikola (Ilia+ Cv[i]ta), 
03. 10. 1702. 
LARATORA Mate (lure+ Vida), 
05. 02. 1704. 
LEROTICA (Vid) (Mate+ Kate), 
09. 02. 1704. 
PARATA Mate (Petar +Mare), 
25. 05. 1703. 
RADELICA Antica (Vid + Ivanica), 
13. 06. 1703. 
(R)AICA K1ara (Nikola +Mare), 
23. 11. 1703. 
RAI(CI)CA lvanica (Petar +Kate), 
07.01.1704. 
RAI(C)ICA Iva[n] (lure+ Mande), 
02. 02. 1704. 
RAKICA Antona (Ikov + Marta), 
01. 06. 1703. 
BABIC Niko1a (1704.) 
BAKOVICA STIPICEVICA Manda 
(1703.) 
BULATOVA Ivanica (1702.) 
BURICA Vida Ielina (1702.)26 
DRASICA Manda ( 1703.) 
GALIOTA Cvita (1703.) 
IAKELTICA Dorotea (1703.) 
KNESOVICA Lucia (1703.) 
26 
Vjerojatno: Jelina, zena Vida Burica. 
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RAKICA Mara (Paval + Elina), 
05. 06. 1703. 
STIPICEVA Matia (Gargo + Ljubica), 
04. (07.) 1703. 
STI[PI]CEVICA Iakovica (Luka + 
Stan[a]), 22. 09. 1702. 
STIPICEVICAAntona (Grgur + Mande), 
26. ?. 1703. 
VOINICA Marta (Ivan+ Ivanica), 
25. 01. 1704. 
VRCICA Ielina (lure+ Ivanica), 
22. 11. 1703. 
VUKOREPICA? (Vid + Matia), 
26. ?. 1703. 
VUKUSICA Mate (Mate+ Tomica), 
25. 05. 1703. 
ZURICA lvanica (Tome+ E1ina), 
23. 05. 1703. 
Indeks kurnova 
LARATORA Manda (1704.) 
LERATOR lure (1704.) 
MALESEVIC Iuro (1704.) 
MARINOVICAAna (1703.) 
MARKOV Vuke (1703.) 
NAKICA Stana (1704.) 
PAIC Grgur (1703.) 
PETROVIC Iuro (1703.) 
PILTICA Kata (1703.) 
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RADANOVA Mara (1703.) 
SKELINOV[I]C Bozo (1703.) 
STIPICEVIC Miovia (1703.) 
STIPICEVIC Stimac (1703.) 
SUCICN7 Lucia (1703.) 
Tribunjska matica krstenih 1638.-1656. 
VILU(NICA) Orsula ( 1704.) 
VRDOLJAK Mio (1703.) 
VUKICEVICA Manda (1703.) 
VUKUSIC Mate (1702.) 
Ova matica sadrzi 36 upisa. Veci dio se odnosi na upise krstenja (28 upisa u razdoblju 
1638.-1646.), zbog cega smo maticu definirali kao maticu krstenih, no ima i sedam upisa 
umrlih ( 1646.-1656.), te jedan up is vjencanja (1645.). Upisi u maticu zasigumo nisu vodeni 
u kontinuitetu. Zbunjuje to sto u godinama 1639., 1640. i 1642. nije zabiljezeno nijedno 
krstenje, i sto medu ono malo upisa umrlih postoji praznina od 9 godina Uedan umrli 1646., 
troje 1647. i troje 1656.). Broj krstenja po godinama izgleda ovako: 1638.- 4; 1639.- 0; 
1640.- 0; 1641.- 5; 1642.- 0; 1643.- 1; 1644. - 4; 1645.- 7; 1646. - 7. Upise je unosio don 
Martin Matesic,paroko[d] Tribohuna. Onje pos1ije bio zupnik u rodnome Tisnom (1656.-
1673.).28 Donosimo primjere njegovih upisa: 
(upisi krstenja) 
• Na 1641 miseca zuna na dni 19 Simunu Slakica i negove iene Antice Jivana krstih 
sina nihova u crikvi Blaiene Go[s]pe u Selu kum Anton Sprtera kuma Mande PrkaCinaja 
do Martin Matesica krstih parok od sela 
• Na 1646 miseca novembra na dni 30 Mikulu sina Tomasa Tomaiinova i negove iene 
Jivanice bi krscen po meni popu Martinu Mate§ica paroku nihovu i bi krscen u crikvi 
Blaiene Gaspe u Selu u Tribohunu bi kum Jivan Marijanov kuma Matija Alagina 
(upisi smrti) 
• Na 1647 miseca marca na dni 9 da ubise Turci Mihu Marijanova i zakopan bi u crikvi 
u Svetoga Mikule na brdu o[d} Tribohuna 
• Na 1647 miseca oktembra na dni 26 da priminu Anica Marijanova i bi zakopana pri 
cricrikvi (!) Blaiene Gaspe u cimatori.ji u VrtlP9 
(upis vjencanja) 
• Na 1645 miseca febra[ra} na dni 6 Stipanu Antulicevu i Kati hceri Mihovila 
Tomaiinova da uCinih sveti matrimoni a u crikvi u Blaiene Gaspe u Selu a prid svidoci 
Perom Mandin[i}n i prid Jivom Prokica ja do Martin Mate§ica parok ki uci(ni) talj} 
matrimoni. 
27 Iii: Surica. 
28 SUPUK, 1957,54-77. 
29 Ovo je jedini up is od 7 upisa umrlih, gdje se kao mjesto ukopa navodi groblje uz crkvu Blaiene Gaspe u 
Vrtli. Ostali pokojnici pokopani su u crkvi sv. Nikole. 
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Indeks krstenih 
ALA GIN Jivan (Mikula+ Matija), 
05. 09. 1638. 
ALAGINA Filipa (Mikula+ Matija), 
02. 05. 1646. 
ANTULICEV Jivan (Jerolim + Matija), 
02. 04. 1643. 
ANTULICEV Stipan (Simun +Mare), 
26. 12. 1644. 
ANTULICEVA Simuneta (Jakov + 
Milica), 07. 02. 1645. 
BACINOV Mihovil (Jakov +Ursa), 
27. 05. 1646. 
BARICINA Jakovica (Mate+ Mande), 
25.07.1638. 
BUTKOVICA Tomas (Jakov +Filipa), 
18. 12. 1644. 
DURMANICA Jivanica (Stipan + Lucija), 
25. 01. 1645. 
(GIZDELINOVA) Kate (Luka + Jelina), 
27. 10. 1641. 
GRADISKA Vid (Stipan +Kate), 
15. 06. 1646. 
KRELUTICA Grgo (Stipan + Tomica), 
12. 03. 1645. 
LIVICAAnton (Jakov + Jivanica 
La(c)novica), 11. 06. 1638. 
LIVICA Mare (pokojni Jakov + Jivanica), 
19. 06. 1646. 
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LOSICA Jelina (Lovre + Matija), 
23. 04. 1641. 
MARICICA Simun (Grgo + Mande), · 
29. 08. 1638. 
MARIJANOVA Gaspera (Jivan +Mare), 
10. 01. 1644. 
MRSICA Mare (Grgo + Mande), 
25. 07. 1646. 
PA(KG)ANOVA Ursa, kCi Matije, 
16. 10. 1641. 
(PA)LOSICA Simun (Lovre + Matija), 
21. 05. 1645. 
PERKOVA Mande (Pave+ Anica), 
09. 06. 1641. 
PERKOV Simun (Pave+ Anica), 
02. 02. 1645. 
PERKOVA Jivanica (Pave+ Anica), 
06. 05. 1646. 
SILOJEV Jvan (Lovre + Matija), 
?. 08. 1644. 
SLAKICA Jivan (Simun + Antica), 
19. 06. 1641. 
SLAKICA Vid (Simun + Antica), 
31.05.1645. 
TOMAZINOV Mikula (Tomas + 
Jivanica), 30. 11. 1646. 
VEJAKOVICA Jivan (Mihovi1 + Mande 
Paganova),08.07. 1645. 
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Indeks kumova 
ALAGINA Matija (1641.-1646.)- 4x30 
ALAGIN Mikula (1645.-1646.)- 2x 
ANTULICEVA Mikula ( 1641.) 
ANTULICEVA Milica (1645.) 
BASCANOVA Bare (1638.-1646.)- 4x 
BASCANOVICAAgustin (1638.)- 2x 
BASCANOV Mikula (1645.-1646.) 
BUU Vica (prekrizeno- 1638.) 
DURMANOVICA Lucija (1644.) 
GIZDELINOV Luka (1645.) 
KRELUTICA Grgo (1638.) 
MANDICA Mare (1641.) 
MATESICA Jivan (1641.) 
MRSICA Mande (1641.) 
PERKACINA Mande (1641.)- 2x 
PERKACINAAnica (1646.) 
PERKOVAMande (1638.-1643.)- 2x 
PERKOV Pave (1641.-1646.)- 7x 
PERKOVAAnica (1646.) 
(PVCICA) Stose (1645.) 
SKROZINA Ursa (1644.-1645.) 
SANTOVA Mare (1644.)- 2x 
SILOJEV Lovre (1646.) 
SILOJEVA Matija (1646.) 
SPRTERA Anton ( 1641.) 
MANDICA Pere i[z] Sibenika (1641.) 
MANDIN Pere (1645.) 
MANDINA Mare (1645.) 
MARIJANOV Jivan (1646.) 
TOMAZINOV Jivan (1638.-1646.)- 5x 
TOMAZINOVA Jelina/Jilina 
(1638.-1646.)- 2x 
ANTULICEV Jerolim, 03. 12. 1646. 
MARIJANOV Miho, ubise ga Turci, 
09. 03. 1647. 
MARIJANOVAAnica, 26. 10. 1647. 
Indeks urnrlih 
SKROZINA Mare, 12. 01. 1656. 
SKROZINA Elina, 24. 02. 1656. 
SILOJEVA Mande, 25. 09. 1647. 
SILOEVICAnton, 17. 01. 1656. 
30 Ovo 4x znaci da se Matija 4 puta spominje kao kuma u navedenim godinama (I 641.- I 646.). 
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Vjencani i svidoci 
ANTULICEV Stipan + TOMAZINOVA Kate hci Mihovila, 06. 02. 1645. 
MANDIN Pere, svidok 
PROKIC Jive, svidok 
Tribunjska matica krstenih 1701.-1704. 
Na 4 lista ove matice upisano je 25 krstenja ( 14 zenskih i 11 muskih), odnosno po 
godinama: 1701. - 5, 1702. - 6, 1703. - 7 i 1704. - 7. Prvi up is ima nadnevak 28. o:lujka 
170 1., a posljednji 15. svibnja 1704. Upise je unosio don Jive Belie, koji u pocetku krsti po 
zapovidi kurata, a od 29. lipnja 1702. kao kurat o[d} Tribohuna. 
Slijedi primjer njegova upisa: 
• 1703, 21 jenara ja don Jive Belie kurat o[d] Tribohuna karstih Anticu kcer Pere 
Tomaiinova i Kate prave iene negove bi kum Ante Marijan a kuma Jivanica Marijanova. 
Indeks krstenih 
BACINOV Mikula (Stipe+ Jivka), 
25. 08. 1703. 
BARKIN Stipan (Luka + Cvita), 
14. 10. 1703. 
CUKROVA Matija (Filip is Parvica + 
Kate), 29. 06. 1702. 
DURMANIC Stipan (Mate+ Jele), 
26. 12. 1701. 
GARZANOVA Juste (Mate iz Vodic + 
Jaka), 15. 02. 1703. 
GIZDELINA Filipa (Stipe+ Kate), 
20. 04. 1704. 
HUNIN31 Simun (Mate+ Luce), 
10. 10. 1701. 
31 
Mozdaje prvo n u vrijednosti nj: HUNJIN. 
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HUNIN Jure (Mate+ Luce), ?. 04. 1704. 
JADRIJEVA Jivka (Mile+ Barica), 
07. 04. 1703. 
JERKOVA Filipa (Gasper+ Vice), 
(21.) 04. 1701. 
JERKOV Petar (Gasper+ Vice), 
27. 11. 1702. 
JERKOV Jivan (Gasper+ Vice), 
15.05.1704. 
JURJEV Tomas ([J]osip +Pole), 
21. 12. 1701. 
KUMANOVICAAne (Andrija +Frane!), 
14. 02. 1703. 
MARSICA Jele (Miho + Antica), 
27. 04. 1704. 
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MATICEVA Filipa (Pere + Jele), 
14. 04. 1704. 
PAKOVA Jele (Gargo + Matija), 
22. 04. 1703. 
PERKOV Luka (Mikula+ Matija), 
18. 10. 1702. 
PERKOVA Barica (Mikula+ Matija), 
20. 02. 1704. 
RADINA Kate (mesi [mestar?] Mate+ 
Mare), 21. 11. 1702. 
SPRTERIN Pave (Stipe+ Kate), 
08. 01. 1702. 
TOMAZINOVA Kate (Mikula+ Matija), 
26. 11. 1702. 
TOMAZINOVAAntica (Pere +Kate), 
21.01.1703. 
VUKICEVA Filipa (Luka + Vidosava), 
28. 03. 1701. 
VULIN [J]osip (Ante+ Luce), 
16. 03. 1704. 
Indeks kumova 
ALAGIN Simun (1704.) 
Francisko (170 1.) 
GASPICEV Stipe (1704.) 
GASPICEVA Jako (1704.)- 2x 
GASPICEV Mate (1704.) 
JERINA Vice (1702.) 
JERKIN Stipe (I 702.) 
JUGO Mise (1702.) 
JUGOV Mile (1704.) 
JUGOVA Jivka (1704.) 
JURICEV Jive (1702.) 
KOLETI Jere (1702.-1703.)- 2x 
KOLETOVA Frane (170 1.) 
KOLETOVA Vice (1703.-1704.) 
KUMANOVICA Andrija ( 1702.-1704.) -
3x 
LIVICA Vice (1701.-1704.)- 4x 
LIVICA Mate ( 1702.-1703.)- 3x 
MARIJAN Ante (1703.) 
MARIJANOVA Jivanica (1703.) 
Miho mestar is Trogira (1702.) 
MILINA Barica (1701.) 
MILOJEVIC Stipe ( 1701.) 
PROCICA Jure (1701.-1704.)- 5x 
PROCICA Klare ( 1701.-1704.) - 5x 
PROCICA Vice (1701.-1704.)- 4x 
PROCICA Jive (1703.-1704.)- 4x 
SPECIJEVAAnte (1703.) 
Medu zapisanim osobnim imenima ima neko1iko zbunjujucih zenskih hipokoristickih 
oblika: Koletova Vice, KoletovaFrane, Livica Vice, Livica Mate(!), Procica Vice i Specijeva 
Ante(!). Kad uz ova imena ne bi stajala oznaka kuma, zasigurno bismo ih svrstali u muska 
imena. Nairne, prezimena na -ic se i kod muskih osoba javljaju u genitivu (npr. Andrija 
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Kumanovica, Jure Procica). Tako u navedenim primjerima Vice dolazi od Vicenca, Frane 
od Franica, Mate valjda od Matija i Ante od Antica, iako se ti isti hipokoristici u pravilu 
odnose na muska imena. Takoder, vezano uz zabiljezeni fond osobnih imena, zanimljivo je 
da su 4 zenska djeteta (od ukupno njih 14) krstena pod imenom Filipa, premda to ime na 
ovom i sirem podrucju nije bilo odvise prisutno (za razliku od cestih imena Antica, Jele, 
Jivanica, Kate, Luce i dr.). 32 No, sve Filipe su krstene izmedu 28. ofujka i 21. travnja, paje 
na odabir tog imena vjerojatno utjecala blizina blagdana sv. Filipa i Jakova (3. svibnja). 
Poznato je, naime, da su djeca u to vrijeme cesto dobivala imena u skladu s katolickim 
kalendarom, odnosno po onim svecima koji se stuju u mjesecu u kojem je dijete rodeno/ 
krsteno iii u susjednome mjesecu. Ipak, ova matica sadr:li premalo podataka za ozbiljniju 
analizu u tom smislu. 
Prvicka matica umrlih 1657.-1689. 
Ova matica ima 14listova dimenzija 30 x 11 em; od toga je ispisanih 10 i jedna stranica 
jedanaestog lista (ukupno 21 ispisana stranica). Kao sto je vee kazano, listovi su naknadno 
paginirani sa 16-26 i 37-40, i to u suprotnome smjeru od slijeda teksta, razloge cega smo 
takoder prije naveli . 
Matica sadrzi 263 upisa, s time da ima II ponovljenih upisa, au 5 upisa spominju se po 
dvije pokojne osobe umrle istog dana iii mjeseca. Sve to ukazuje na povrsnost upisivaca i 
naknadno unosenje upisa iz prethodnih zabiljeski. Prema tome, zabiljezeno je ukupno 257 
smrtnih slucajeva u odnosnom razdoblju (263 - 11 + 5). 
Opcenito, u glagoljskim maticama umr1ih iz 17. st., za razliku od istodobnih upisa 
krstenih i vjencanih, upisivaci uglavnom ne naznacuju svoj identitet- a to je slucaj is ovom 
maticom - no primjecuje se, s obzirom na rukopis, da je u prvicku maticu upise unosilo 
desetak svecenika glagoljasa, a najvise (152) ih je unio svecenik koji je i zapoceo s 
upisivanjem (od 1657. do 1680. godine). Neke rukopise smo prepoznali na osnovi drugih, 
objavljenih i neobjavljenih, izvora, pa cemo se na njih kratko i osvmuti. 
U Prvic Luci jos su se 1461. godine nastanili franjevci trecoreci i izgradili crkvu i 
samostan posvecen sv. Mariji od Milosti.33 Samostanska crkva je biskupskom odlukom 
1602. postala zupnom i od tada tamosnji franjevci obnasaju zupnicku sluzbu i obavljaju 
svakodnevne zupne poslove. 34 u istu zupu bilo je ukljuceno i drugo prvicko naselje -
Sepurine. Ono je nastalo uglavnom od doseljenih Lucana i znatnije se napucuje u 17. stoljecu, 
dok ce samosta1nom zupom sepurine postati 1859. godine. 35 u pocetku je zupnicku s1uzbu 
u Prvic Luci vjerojatno obnasao samostanski starjesina, a kape1anom u Sepurinama mogao 
je biti neki drugi fratar maticnog samostana. S druge strane, ujednoj objav1jenoj glagoljskoj 
prvickoj oporuci iz 1682. ocituju se razdvojene funkcije gvardijana i zupnika:" ... Pisah ov 
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32 Usp. u JURAN; JURISIC, 146; ANDREIS, 1 1. 
33 STOSIC, 157; IVANC IC, 212. 
34 IVANCIC, 213 
35 lsto, 216. 
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tastament e fra Marko F erkic, gvardijan, pri[ d] svidoci zgor imenovanimi. Pisah po zapovidi 
kurata oca po(stovanoga) fra Matia Satnica. "36 lz drugih glagoljskih oporuka doznajemo 
daje prvicki zupnik u vremenu 1654.-1674. bio fra Mate Slakic,37 a K. Stosic biljezi za 
istoga (doduse, s prezimenom Zlakic) da je bio gvardijan 1649.-165 I., a zasigurno je tu 
funkciju obnasao 1669. i mozda 1673. godine. 38 Usporedbom rukopisajedne glagoljske 
oporuke pisane rukom spomenutoga fra Slakica s upisima iz ovdje promatrane prvicke 
matice umrlih/9 dosli smo do zakljucka da je upravo fra Mate Slakic upisivao umrle u 
razdoblju od 22. studenog 1657. do 12. rujna 1680., a to vjerojatno znaci ida je 1680. 
godina bila zadnjom godinom njegova zupnikovanja. 
Jos tri rukopisa prepoznali smo na temelju drugih izvora. Nairne, medu spisima 
sibenskoga biljeznika Jeronima Capogrossa, koji je djelovao u vremenu 1659.-1698., na1azi 
se nekoliko isprava pri dnu kojih su glagoljicom potpisani prvicki fratri kao jedna od 
ugovomih strana kod ugovaranja iii zakljucivanja odredenih poslova. Tako fratri in Paruichio 
nel Conuento diS:'" Maria di Padri Terciarii 1680. godine daju punomoc svom vikaru fra 
Marku Frkicu za prodaju 8 gonjaja zemlje u Donjem polju, ito potvrduju svojim potpisom: 
ja fra Mati Slakic vardijan pri S(vetoj) M(ariji) na Prvicu 
fra Marko Ferkic vikari potvrjujn4'• kako zgora 
fra Mati Satnic potvrdujem kako od zgora 
fra Francisko Pecic potvrjem kako zgora 
fra Marko Andr[i]c potvrjujn kako zgora 
fra Jura Livic potirdivan kako zgora. 40 
To su ujedno svi fratri koji se tada nalaze u samostanu. Cetiri godine kasnije (1684.) 
prvicki fratri daju punomoc "difinitoru" fra Mati Bosnicu (a! m:'0 R:d" Prefra Mattia Bosnich 
Difinitore) za prodaju nekog zemljista na lokalitetu Trstenik, nekoc u posjedu obitelji Tavilic, 
odnosno Ljubojevic. Svojerucno su glagoljicom potpisani: 
jafra Miho Grubelic prisident potvrjujem kako e ozgora 
jafra Marko Ferkic potvrjen kako zgora 
jafra Frane Pecic potvjujem kako zgora 
jafra Jurai Livic potvrdivan kako zgora. 41 
36 SUPUK, 1957., 206. 
37 lsto, 46-54. Ovaj fratar napisao je veliku vecinu od sacuvanih prvickih glagoljskih oporuka. 
38 SUPUK, 1957., 53; STOSIC, 161-162. lz konteksta nijejasno da li ga Stosic spominje 1673. kao gvardijana 
iii kao zupnika. 
39 Usp. u: SUPUK, 1957., Prilog 3. 
40 DAZd, SNA, kut. 81/IV, J. Capogrosso (1659.-1698.), knj. LVIII, 2875r. 
'' DAZd, SNA, kut. SIN, J. Capogrosso, knj. LXXI, 3515r. 
"' Namjemo smo ostavili ovakav oblik, bez razrjesenja s potvrjuj{ejn, jer nije sigurno je li u ovom slucaju 
izostavljeno e iii je slovo )at u funkciji skupaje. lsto tako, u daljnjem tekstu su ostavljeni oblici potvrdujem, 
potvrjem, potvrjujn, potirdivam, potvrjen i potvrdivan, kako bi sto neposrednije bila izrazena neujednacenost 
ovih pisara pri biljezenju iste rijeci, odnosno raznolikost oznacavanja glasa il. 
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I jos jednom, 1695., fratri istog samostana potpisuju se glagoljicom nakon zavrsetka 
latinskog teksta isprave kojomje dana punomoc prije spomenutom fra Marku Frkicu, koji 
i dalje obnasa sluibu vikara, da zastupa samostan u tekucim novcanim i pamickim poslovima 
koje isti ima s drugima: 
fra Mate Bosna pro(vincija)l potvardih kako zgora 
fra Marko Antoni Andric potvardih kako zgora 
fra Vice nco Magazin potvirdih kako zgora 
fra Anton Milana potvardih kako zgora 
fra Andrija Mekis potvardih kako zgora 
fra Marko Ferkic potvrjen kako zgora.42 
Vratimo se sad prvickoj matici. Prepoznali smo da je prvi upis koji slijedi iza upisa 
zupnika Slakica- a to je prema ukupnom redoslijedu 153. upis s nadnevkom 12. sijecnja 
1681. - pisan rukom fra Marka Frkica koji je, vidjeii smo, 1680. zabiljezen kao vikar, a 
dvije godine kasnije kao gvardijan, te 1695. ponovo kao vikar samostana sv. Marije. Neobicno 
je sto je nakon ovog Frkicevog upisa proslo punih 11 mjeseci do sljedecega, koji je opet 
pisan drugom rukom, i to onom fra Mate Satnica. Taj podatak nosi sumnju u to da su 
zabiljezene sve smrti na Prvicu u odnosnom vremenu. No, zato nema sumnje daje dvanaest 
upisa, koji redom idu od 11. prosinca 1681. do 27. lipnja 1682., unio receni fra Mate Satnic 
kao tadasnji prvicki zupnik.43 Sedamnaest upisa u godinama 1682.-1685. (ne idu redom), 
sudeci po rukopisu, pripada fra Mihi Grubeljicu, koji se ujednoj od spomenutih biljeznickih 
isprava (1684.) potpisao kao prisident prvickog samostana, pa je tada zasigumo vrsio i 
zupnicku sluzbu (nakon fra satnica). u vremenu 1685.-1688. vecinu upisa je, 
pretpostavljamo, unio fra Marko Frkic, premda zabunu unosi jos jedan rukopis slican 
njegovom, koji nismo prepoznali. 
Upisi su vrlo sturi. Sadrzavaju godinu i nadnevak smrti, te ime i prezime umrloga. 
Medutim, djeca se vrlo cesto identificiraju samo po ocevu imenu i prezimenu: 1668 na 28 
umri kCi Mate Handrina iii 1674 na 13 sektebra umri dite lve Franiceva; rjede se biljezi 
djetetovo ime: 167 5 na 7 april a umri kCi Jakova Vtadica Ursa iii 1682 umri Jive sin Simuna 
Mezdrova na 25 luja. Odrasle osobe biljezene su s imenom i prezimenom, a za zene se 
gdjekad biljezi i suprugovo ime: 1686 umri Jele zena Ante Susnica na 8 decenbra. U nekoliko 
primjera se kao znak pripadnosti, u slucaju kada je to sasvim dovoljan pokazatelj identiteta, 
navodi samo ime, prezime iii nadimak osobe s kojomje umrli u rodbinskoj iii nekoj drugoj 
vezi (sin, kci, baba, divoika) . Tako je 8. rujna 1664. umrlo dite Bondino, 26. sijecnja 1669. 
sin Bondinice, a 17. kolovoza 1673. Gaspe Bondinici kCi; vjerojatno je samo jedna obitelj 
tada nosila to prezime iii nadimak sto je bilo dovoljno za identifikaciju. No, potonji primjer 
je ijedini gdje se preminulo dijete odreduje prema majci, a ne prema ocu, premda se majka 
tu imenuje prema suprugovu prezimenu/nadimku (Bondin~Bondinica). S druge strane, 
takav postupak (iako jedini u matici) bio je moguc jedino nakon smrti muskog nositelja 
obitelji, a to je vjerojatno bio Stipan Bondin, koji je umro 1667. godine. Zanimljiv je upis 
42 
DAZd, SNA, kut. 81Nll, J. Capogrosso, knj. Clll, 5117r. 
43 Sacuvane su tri glagoljske oporuke koje je napisao ITa Mate Satnic u razdoblju 1676.-1682.; oporuku iz 
1676. pise kao vicekurat, drugu iz 1677. namisto parohiena, a 1682. je kurat od Parvica (SUPUK, 1957 ., 17, 
185-186). 
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od 24. studenog 1663., kadaje umrla baba Markantonova Matija. Sacuvanaje i objavljena 
njezina oporuka pisana tri dana prije smrti: MatiC, kCi pokoinoga Mikule Alagina iz Tribohuna, 
ababa go(spodi)na M[a}rka [A}ntona Rablanina ... hti uCiniti ne tastamen[t] ... 44 Dakle, 
Marko Anton bio je samo jedan takvoga imena na Prvicu, doseljenik ili potomak doseljenika 
iz Raba, no kojega upisivac u matici ne oslovljava s gospodin. Spomenimo i ostale slicne 
primjere: 1678 na 13/uja umri dite Marinanovo (mozda treba: Marinovo,jer 1663. umro je 
Marina Pe(re) sin - to su dva jedina spomena tog imena ili prezimena); 1677 na 6 zuna 
umri dite Harabe§ino (vjerojatno umjesto: Harambasino), a 1680 na 28 agusta umri 
divo[i}ka Mike RuiiCina.45 
U dva upisa biljezi se uzrok nesretne smrti: 1684 na 26 f[e} brara utopi se Jive Vladica 
a isti dan utopi se Tomas Lucev. 
Upis od 15. rujna 1686. prvi put sadrti izraz Bogje pomilui uz ime pokojnice, a taj 
izraz (Bogje pomilui!Bog ga pomilui) nalazi se i u zadnjih dvadesetak upisa. 
Konacno, donosimo 2 od 4 upisa iz 1688., koji biljeze da su pokojnici pokopani u crkvi 
SV. Marije: 1688 na 21 setebra umri Miko iena pok(ojno)gaAntona Livica i bi pokopana u 
crikvi S(ve)te Marie na Parvicu; 1688 na 29 setembra poide sovoga svita na bali pokoini 
O(tac) fra Miho Grubelic pri S(ve)toi Marii na Parvicu, Bog ga pomilui i Diva Maria 
Amen. 
U matici je zabiljezena jedna biskupska vizitacija od 14. svibnja 1682. s potpisom 
sibenskog biskupa Ivana Dominika Calligarija, a pri dnu druge stranice, nakon jednog od 
upisa umrlih, zapisano je: svih Bog pomilui ida bi jih Bog primio na milosarje svoe amen. 
Uzgred spominjemo i neka opazanja u vezi s imenskim fondom. Dakako, najcesca 
zabiljezena imena su ona katolicka/svetacka, s tradicionalnim "dalmatinskim" 
hipokoristickim sustavom (Anica, Bare, Jadre, Jure, Kate, Mande, Mare, Mate, Miho ... ), 
no pomalo nas cudi sto je uvijek Tomas, a nikad Toma, uvijek Grgur/Gargur, a nikad Grgo, 
gotovo uvijek Stipan Gednom Stipe), Simun (uz dvaput Sime) i Anton (uz dvaput Ante, ito 
za istu osobu).46 Zabiljezeno je i nekoliko narodnih imena: Cvita, Cvitan, Herak, Grubisa, 
Stane, Stojan i Vuko/Vukic. Pored toga, zanimljiva je nazocnost sljedecih imena: Anjel Gavlja 
se dvaput, jednom za zensko, a jednom za musko dijete!), Dume ( od zenskog Dominika), 
Filip, Grgosan, Miko (od Nikoleta!Mikulota) i Ursa. 
Prema podacima iz matica, ukupno je u ovom tridesettrogodisnjem razdoblju na Prvicu 
zabiljezeno 257 smrti, sto daje prosjek od 7,8 godisnje (Tablica 1., uz napomenu da podaci 
za godinu kojom pocinje i onu kojom zavrsava matica vjerojatno nisu potpuni). Osobito su 
kriticne i visestruko odskacu od prosjeka godine 1674. (24 smrti, od kojih 21 u razdoblju 
od kolovoza do studenoga) i 1686. (35 smrti). U Tablici 2. prikazano je kretanje broja 
umrlih po mjesecima. Primjecuje se malen broj umrlih u svibnju i lipnju, as druge strane 
veci broj umrlih ujesenskim i zimskim mjesecima. 
44 
SUPUK, 1957., 48-49. 
45 Mozda ovo divo[i}ka znaCi sluskinju. 
46 Vjerojatno je ipak postojala razlika izmedu zabiljezenih imenskih oblika u ovim sluzbenim upisima i onih 
koji su postojali u zivomjeziku, a i u samim upisima se za istu osobu ponekad upotrebljavaju dva razliCita oblika 
- npr. Jele!Jelina iii Vuko!Vukic i sl. 
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Tablica 1. Kretanje broja umrlih po godinama (Prvic 1657.-1689.) 
1657. 3 1668. 5 1679. 5 
1658. 2 1669. 10 1680. 11 
1659. 1 1670. 4 1681. 3 
1660. 0 1671. 5 1682. 12 
1661. 6 1672. 3 1683. 3 
1662. 2 1673. 2 1684. 14 
1663. 16 1674. 24 1685. 12 
1664. 7 1675. 9 1686. 35 
1665. 3 1676. 8 1687. 19 
1666. 4 1677. 4 1688. 12 
1667. 5 1678. 6 1689. 2 
Tablica 2. Kretanje broja umrlih po mjesecima (Prvic 1657.-1689.) 
I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
29 30 15 19 5 7 17 26 30 25 24 29 
Indeks umrlih47 
ANTICA Tomasa sin Anton, 
08. 10. 1663. 
ANTICEVICA Vid, 06. 02. 1666. 
ANTICEV Filip, 20. 09. 1671. 
ANTICEV Mise, 22. 04. 1684. 
ANTICEVA Mate sin, 16. 05. 1686. 
ANTICEVAMate hci, 19. 03. 1687. 
ANTICEV Ivan, 11. 12. 1687. 
ANTULOVA Tomasa hci Anjel (!), 12. 
01. 1687. (vidi: Livica Jive sin Anjel) 
ANTULOVAMare, 21. 03. 1688. 
BAFINA Heraka sin, 25. 12. 1669. 
BAFIN Anton, 27. 08. 1679. 
BAFIN Jure, 14. 03. 1685. 
BAFINA Luce, 02. 01. 1689. 
BIZIGINA Mande, 17. 01. 1670. 
BOGETA Simun, 27. 02. 1688. 
BONDINO dite, 08. 09. 1664. 
BONDIN Stipan, 28. 09. 1667. 
BONDINICE sin, 26. 01. (1669.) 
BONDINICI kci Gaspe, 17. 08. 1673. 
BONDINA Mare, 03. 09. 1684. 
47 
lndeks se donosi po prezimenima, u onom obliku kako su zabiljezena u matici , a upisan je i nadnevak 
smrti. Prezimena na -ic (AntiC/Anticevic, Petkovic, Rokic, Santic, Susnic, Vladic) redovito su biljezena u genitivu, 
pace npr. iz upisa u kojem stoji 1685 umri Grgur Vladica na 23 marca ovdje stajati: VLADICA Grgur, 
23. 03. 1685.; tamo gdje stoji 1663 na 8 oktubra umri sin Tomasa Antica Anton u indeksuje zabilje:leno: ANTICA 
Tomasa sin Anton, 08. I 0. 1663., itd. 
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BUBAKU Stipanu dite, 10. 09. 1664. 
CUKROVA Anica, 26. 02. 1663. 
CUKROVA Luke (dite), 23. 08. 1675. 
CUKROVA Luke sin,?. 09.1675. 
CUKROVA Luke kci, 12. 09. 1680. 
CUKROVA Luke hci, 20. 07. 1686. 
CUKROVA Luke sin, 27. 07. 1686. 
CVITANOVA Mate sin Gasper, 
21. 12. 1661. 
CVITANOVA Mate sin, 09. 04. 1676. 
CVITANOV Mate, 15. 04. 1676. 
CVITANOVAAntica, 16. 08. 1688. 
CVITANOV Martin, 29. II. 1688. 
CUCINA Tomasa dite, 30. 08. 1674. 
CUCINA Jero1ima hci, 25. 04. 1686. 
CUCINA Jerolima sin, 13. 05. 1686. 
CACANOVA ?, kci Mart(ina), 
?. 12. I657. 
CACANOV Ive (ili sin Ive?), 
16. I2. I66l. 
DIOIMARTA Jure, 07. 10. I675. 
FALASEVA Dume, 03. 02. I684. 
FRANICEVA Ive dite, I3. 09. I674. 
FRANICEVA Simuna sin, 14. IO. I674. 
FRANICEVAMare, 04. 12. I679. 
FR[A]NICEVAAntica, Sime hci, 
27. 06. I682. 
FRANICEVATomica, I7. II. I688. 
GRADISKAAnton, 25. 01. 1688. 
GR[A]NDOVA Gaspera kci, 
25. 12. 1669. 
GR[A]NDOVA Matija, 26. 03. I674. 
GRAND[O]VU Gasperu sin, 
21. 09. 1678. 
GRANDOVA Gaspera sin, 24. IO. I684. 
GRANDOVA Gaspera hCi, 19. 07. 1686. 
GRANDO Ivan, 02. 02. I688. 
GRBELIN48 Mate, 01. 02. 1658. 
GRBEUNA Mise sin, 06. 11. 1661. 
GRBELrNA Elina, 03. 02. I667. 
GRBELIN Gaspar, I8. 10. 1668. 
GRBELINA Iva kci, 04. 02. I669. 
GRBELIN Mise, 26. 09. I679. 
GRBELINA Martina sin Mikula, 
09. 03. I682. 
GRBELICA Jive, I2. 04. 1684. 
GRBELINA Jive [k]ci, 20. 09. 1685. 
GRBELINA pokoinoga Mise sin Grubisa, 
13. 04. 1686. 
GR[I]MA[N]CEVA Kate, 01. 03. I670. 
GRIMANCEVA Matija, I6. 06. I674. 
GRUBELICA49 kci Mare, 29. 04. I663. 
GRUBEUCA Luce, 21. 01. I686. 
GRUBELIC o(tac) fra Miho, 
29. 09. I688. 
GRUBINA Kate, I2. 09. 1663. 
GRUBINA Tama(sa) kci, 03. 08. I680. 
HALAVA Stane, II. 03. 1668. 
HALAVICA Frane kci, 24. 08. 1674. 
HALAVICA Frani dite, 05. 06. I680. 
HALAVIN Frane, 20. II. 1687. 
HALAVINA Jele, zena Frane, 
31. II. 1687. 
48 
Ovdje je slovo I u vrijednosti 1). Dakle: GRBELJIN. 
49 lsto kao u prethodnoj biljesci, sto daje: GRUBELJIC. 
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HANDRINA Miko, 13. 12. 1662. 
HANDRIN Mate, 24. 08. 1667. 
HANDRINA Mate kCi, 28. 10. 1668. 
HANDRIN don Jure, 14. 12. 1686. 
HARABESIN050 dite, 06. 06. 1677. 
HELMAN Jadre, 20. 03. 1682. 
JADRIJEVA Jelina, 13. 04. 1684. 
JAREBOVA Stipana kci, 15. 10. 1664. 
JAREBOVALucija, 20. 01. 1667. 
JAREBOVA Lovre hci, 10. 11. 1686. 
JURASINOVA Kate, 22. 02. 1684. 
JURASINOV Pere, 26. 03. 1684. 
JURATOVA Mare, 07. 12. 1664. 
JURATOVAAntona kci, 08. 08. 1680. 
JURATOV Jive, 18. 02. 1687. 
JURLINOVA Jele, :lena Jurina, 
24. 08. 1666. 
JURLINOVAAntona kci, 01. 02. 1668. 
JURLINOVA Kate, kci Jure, 30. 10. 1674. 
JURLINOVA Jure kci, 04. 11. 1674. 
JURLINOVAJure hci, 16. 11. 1685. 
KALAVARA Jure, 16. 04. 1676. 
KALAVARE Vida dite, 28. 07. 1680. 
KAL[A]VARINA Vida sin, 27. 08. 1680. 
(KA)LAVARE :lena Mare, 16. OJ. 1681. 
KAVALARINA Vida sin, 02. 12. 1684. 
KAVALARINA Vida sin, 01. 02. 1687. 
LICEVA 51 Mare, :lena Frane, 
11. 03. 1663. 
LIVICA haranbasa Stipan, 15. 10. 1664. 
LIVICA Ivan, 06. 07. 1669. 
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'" Vjerojatno umjesto: HARAMBASINO. 
" Vjerojatno umjesto: LUCEVA. 
LIVICAAntica, 21. 08. 1674. 
LIVICA Kate, 17. 02. 1675. 
LIVICA Simun, sin Antonov, 
23. 01. 1676. 
LIVICA Simun, 26. 06. 1676. 
LIVIC Gargur, 26. 03. 1682. 
LlVJCA Jivica, 17. 08. 1685. 
LIVICA Jive dite, 03. 04. 1686. 
LIVICA pokoinoga Grgura hci, 
20. 11. 1686. 
LIVICA Mande, :lena Jive, 10. 02. 1687. 
LlVICAJive sinAnjel (!), 15. 02. 1687. 
(vidi: Antulova Tomasa hci Anjel) 
LIVl CA Miko, :lena pok( oino )ga Antona, 
21. 09. 1688. 
LUCEVA Martina kci, 10. 09. 1663. 
LUCEVAMartina sin, 15. 09. 1663. 
LUCEV Martin,?. 01. 1669. 
LUCEVA Sima, 06. 10. 1669. 
LUCEV Anton, sin Filipov, 07. 02. 1670. 
LUCEV Cvitan, 30. 0 I. 1682. 
LUCEVA Lucija, :lena Gaspera, 
(20.) 02. 1682. 
LUCEV Tomas, utopi se 26. 02. 1684. 
LUCEVA Franica, 07. 12. 1684. 
LUCEVA pokonoga Tomasa hci, 
29. 06. 1686. 
L[U]CEV Ji(ve), 09. 12. 1686. 
L[U]CEVA Mate hci, 10. 12. 1686. 
MACUKATOV Simun, 08. II. 1663. 
MACUKATOVA Mare, 28. 08. 1680. 
MACUKATOVA Jadre hci, 15. 02. 1687. 
MARINA Pe(re) sin, 15. 09. 1663. 
MARINANOVO dite, 13. 07. 1678. 
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MARKANTONOVA baba Matija, 
24. 11. 1663. 
MESCINA Tomasa kci Mare 
27.08.1674. ' 
MESCICINA Ele, 26. 04. 1676. 
MECICINA Tomasa hci, 27. 07. 1686. 
MEZDROVA Simuna sin Jive 
25. 07. 1682. ' 
MEZDROVOV Simun, 15. 02. 1684. 
MIHATOV Jadre, ?. 02. 1659. 
MIHATOVA Mihe sin, 11. 11. 1663. 
MIHATOVA Matija, zena Mihe, 
10. 09. 1664. 
MIHATOV Ive, 17. 09. 1671. 
MIHATOV Sime, 19. 08. 1674. 
MIHATOV Anton, 22. 08. 1674. 
MIHATOVA Mihe sin, 13. 09. 1678. 
MIHATOVA Mihe sin, 01. 01. 1687. 
MIKELUSIC fra, 10. 08. 1675. 
MISETA (_Jre, 16. 09. 1673. 
MISEVA Stojana hci, 03. 07. 1686. 
MISEVA Ivana sin Simun, 31. 03. 1687. 
MISEV Ivan, 08. 10. 1687. 
MISEV Mise, 27. 10. 1688. 
PASINA Sime ditesce Mare, 29. 01. 1689. 
PAVIN Anton, 02. 12. 1679. 
PAVINA Mare, (02.) 12. 1683. 
PESARINA Grgosana sin Miho, 
12. 01. 1681. 
PESARINAAnica, 05. 12. 1688. 
PETKOVICA Anica, 14. 11. 1665. 
PETKOVICA Frane, 10. 09. 1668. 
PET(K)OVICA Simina hCi, 17. 05. 1686. 
PET(K)OYICA Stipana sin, 18. 05. 1686. 
(PLOVOVA?) Simuna kci, 19. 08. 1674. 
POBRATOVA Mare, 26. 04. 1676. 
POBRATOVA Mande, 05. 02. 1678. 
POBRATOVA Jive hci, 03. 07. 1686. 
(PO)ZENA Antica (iii: Antica, zena ?) 
22. 01. 1682. ' 
RALE(V)ICA Luke sin, 15. 12. 1661. 
RAPLAN (Makio), 29. 01. 1663. 
RODINA Jive sin, 09. OJ. 1687. 
RODINA Jive sin, 10. 01. 1687. 
(ROKIC) Ivan, (30. OJ.) 1658. 
ROKICAAntica, 18. 04. 1664. 
ROKICA Mise, 06. 08. 1666. 
ROKI(CA) Jelina, 04. 10. 1682. 
ROKICA Mare, 07. 0 I. 1686. 
ROZINA Ele, 08. 02. 1667. 
ROZINA Kate, 30. 04. 1686. 
ROZINA Ivana hci, 24. 01. 1687. 
RUZICINA [J]elina, 31. 01. 1663. 
RUZICIN Martin,?. 09. 1671. 
RUZICINA Erulima dite, 14. 09. 1674. 
RUZICINA Erulima dite, 06. 10. 1674. 
RUZICIN Stipan, 28. 12. 1677. 
RUZICIN Jakov, 01. 04. 1678. 
RUZICIN Ive, 27. 07. 1678. 
RUZICINA Erolima kci, 07. 08. 1680. 
RUZICINA divo[j]ka Mike(!), 
28. 08. 1680. 
RUZIN Simun, ?. 12. 1681. 
ROZICINAAntona [k]ci, 01. 01. 1685. 
RUZICINA [Jerolima] sin, 03. 10. 1685. 
SKROZINA Elina, 09. 12. 1669. 
SKROZIN Jure, 20. 12. 1669. 
SKROZINA Mare, zena Simunova 
27. 07. 1672. ' 
SKROZIN (Ma)rtin, 06. 10. 1674. 
SKROZINAAnica, 09. 08. 1674. 
SKROZINA Stipana sin, 25. 07. 1680. 
SKROZINA Jive [k]ci, 28. 09. 1685. 
SKROZINA Jive sin, 07. 07. 1686. 
SKROZIN Simun, 17. 02. 1687. 
STEG(_J Jure, 23. 04. 1682. 
STIPULICEVAAnica, 25. 11. 1663. 
STIPULICEVABare sin,, 25. 10. 1666. 
STIPULICEVA Mande, 13. 08. 1669. 
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STIPULICEVA Bare dite, 29. 09. 1674. 
S[TI]PULICEVA Bare kci, 07. 10. 1674. 
SANTICA Mate, 04. 11. 1663. 
SANTICA Petar, 06. 01. 1672. 
SANTICA Grgur, 05. 03. 1674. 
SANTICA Antona sin, 14. II. 1686. 
SANTICA Antona sin, 24. 11. 1686. 
SA[N]TICA CVITANOVA Ele, 
20. 02. 1675. 
SFOLINA Kate, 29. 10. 1688. 
SKALABRINOVA Luce, 06. 09. 1671. 
SK[A]LABRINOV Jadre, 24. 09. 1671. 
SKALABRINOV Cvita, :lena Antona, 
08. 0 I. 1672. 
SKALABRINOV Mate, 04. 06. 1675. 
SKALABRlNOVAAntona sin, 
13. 11. 1686. 
SUSNICA ?, sin/kci Ante, 22. II. (1657.) 
SUSNICA Lucija, 12. 10. 1665. 
SUSNIC Vuke sin, I 0. 12. 1669. 
SUSNICA Vukic, (30.) 11. 1674. 
SUSNICAAnte kci, 03. 02. 1676. 
SUSNICA Jure, 02. 09. 1677. 
SUSNTCA Miko, 29. 12. 1677. 
SUSNICA Mate, sin Antin, 27. 12. 1680. 
SUSNTCA Marusa, 31. 01. 1683. 
SUSNICA Bare, 17. 04. 1684. 
SUSNICA Jele, :lena Ante, 08. 12. 1685. 
SUSNICA Mihe hci, 09. 07. 1686. 
SUSNICA Mare, :lena Luke, 29. 07. 1686. 
SUSNICAAnica, 15. 09. 1686. 
SUSNICA pokoinoga Bare hci, 
31. 10. 1686. 
SUSNICA Stipe sin, 29. 11. 1686. 
SUSNICA Jive hci, 22. 12. 1686. 
SUSNICA Luke sin, 26. 12. 1686. 
SUSNICA don Mate, 11. 02. 1687. 
S(_LCA) Matija, 30. 01. 1682. 
VLADICA Antona sin Lovre, 
06. 11. 1661. 
VLADIDICAntonadite, 10.11.1663. 
VLADICA Antona sin Grubisa, 
09.09.1674. 
VLADICA Jakova kci, 08. 10. 1674. 
VLADICA Jakova kci Ursa, 07. 04. 1675. 
VLADICA Jakova kci, 24. 08. 1675. 
VLADICA Grgura Mare, 17. 02. 1679. 
VLADICA Jive, utopi se 26. 02. 1684. 
VLADICA Grgur, 23. 03. 1685. 
VLADICA Frane [k]ci, 01. 10. 1685. 
VLADICAFranesin, 13.11.1685. 
VLADICAAntona hci, 24. 11. 1686. 
VLADICA lvanica, :lena Gargurova, 
22. 03. 1687. 
VLADICA ili LIPICINA Elina, 
03. 05. 1665. 
VLADIC SK[A]LABRIN Simun, 
II. 12. 1681. 
VLAHOVAAnica, 21. 12. 1661. 
VLAHOV An(tul), 01. 02. 1662. 
VLAHOVA Mare, 24. 01. 1683. 
VUKICEVA Luce, 07. 04. 1685. 
Popisi obveznika crkvene desetine u Betini 1685.-1693. 
Sacuvana su dva ovakva popisa, jedan od 1685. do 1688. i drugi od 1690. do 1693., no 
oba su zasigumo nekad bila dio jedne cjeline, u kojuje spadala i betinska matica vjencanih 
1683.-1702. Prvi popis je pisao, sudeci po rukopisu, don Pave Magazinov, dok je drugi 
pisao don Mate Sladin. Popisi se sastoje od imena i prezimena glave obitelji, te novcanog 
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iznosa desetine u soldima/soldinima (u upisima skraceno: s). Jedina drugacija zabiljezba 
nalazi se ponad popisa za 1690. godinu: Dade mi Mikula Sladin 72 soldi (g)ini (?) 4 ujime 
desetine I 1690 ja pop Mate Sladin hotih pisati desetine. Novcani iznos koji je svaki obveznik 
u ime desetine davao crkvi, u neku ruku moze biti pokazatelj socijalnog, odnosno 
gospodarskog statusa pojedinih obitelji. Razlike medu iznosima u istoj godini znaju biti 
visestruke. 
Ovako se krece broj zabiljezenih glava obitelji po godinama: 1685.- 44; 1686.- 32; 
1687.- 27; 1688.- 12; 1690.- 61; 1691.- 56; 1692.- 59; 1693.-61. Podaci iz razdoblja 
1685.-1688. vjerojatno nisu kompletni, ali oni iz 1690.-1693. odrazavaju po prilici stvamo 
stanje broja obitelji u Betini tog vremenaY 
Popisi su ovdje prikazani tabelamo, kako bismo izbjegli nepotrebno ponavljanje mnogih 
imena. Brojevi u stupcima ispod pojedinih godina oznacavaju novcani iznos u soldinima. 
Tablica 3. Desetine u Betini 1685.-1693. 
1685. 1686. 1687. 1688. 1690. 1691. 1692. 1693. 
RAI .I.IIN Jadre 40 40 .10 10 10 
BALIJ!N Jure 40 
BALIN Grgo 40 30 30 30 
BALIN Jadre 40 30 30 20 
BELIN Marko 50 90 100 70 ? 
BILIN Ante 70 
BILIN Jadre 90 70 ? 
BIL!N Mikula 80 ? 50 
BOKANOV Dunat 100 80 60 15 
BOSNIN Grubisa 70 60 80 60 
BOSNIN Jive 30 40 25 30 35 
BOSNIN Juras 40 40 40 30 35 
BUCIN Jive 20 
BUCINA Mare (25) 20 20 
BUCIN Pere 25 25 ? 30 20 ? 
BUCIN Stipe 15 15 
BURTINOVA Mande 40 40 40 30 20 
BUSKADA 30 
DONJIVINA Mare 60 60 
DONJIV!N Mate 40 40 60 50 40 30 
DORIN Jive 50 40 40 
DORIN Stipe ? ? 
" Godine 1678. u Betini je zabiljezen broj od 52 obitelji (STOSIC, 2 I 9). 
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DORIN Yul( )ta 50 
(precrtan) 
DRAGIN Dra(g)isa 40 
DRAGIN Sime 50 50 30 30 i 20 80 60 40 
FRUSKARIN 50 30 30 30 25 
GIRIN 60 
GIRIN Stipe 50 
GIRINOY Mate 60 40 
GOLIN Jive 20 
GOLIN Jure 20 20 ? 
GOLIN Sti]Je 30 20 
GOLIN Sime 20 20 15 
GRADISKA 60 
GRADISKIN Mate 50 
Grubesa 30 
GRUBISIN Mate 50 
GRUBISIN Sime 40 
Hara[ m ]basa 100 (100) 
JADRESIN Frane 50 55 ? 70 70 60 50 
JAKASOY Grgo 100 100 80 100 70 60 60 
JAKOYCEV Jive 60 60 60 60 ? 40 40 
JAKOVCEV Sime 70 80 ? 100 80 80 70 
JELINA Mare ? 
JIV ANOV A Simuneta 30 (20) 20 20 ? 12 
Juras 20 20 
JUROSEV A Jele 11 
JUROSEVA Kate 40 
JUROSEYA Mare 25 
JUROSEV Mate 40 16 20 
JUROSEY Mikula ? 25 20 
I (JUROSEV) Stipan 40 (50) 
JUSIN Jive 40 ? 
JUSIN Jure 30 30 20 50 30 30 20 
JUSIN Sime 40 40 40 60 
KAPOV Grgo 70 70 60 60 50 40 
KAPOYI 50 
KOV ACEV Boze 15 15 
KOV ACEV Jakov 50 30 15 i 15 ? 
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LUKIN Jive 80 (85) 60 90 
LUKINA Luce 20 15 
LUKINA Mira 10 
MAGAZINOV Mate 120? 100 60 
MAGAZINOV Toma 100 60 60 50 
MARINI 50 
MARIN Marko 30 80 70 60 ? 
MIKASOY Ante 40 30 
MIKASOV (Bare) 30 
MIKASOY Sime 50 
MIKASOY Yid 20 30 20 20 
MIKTN Jerolim 70 80 60 80 60 60 50 
MIKINA Mira ? 
MIKULICINA B( )ka ? 
MIKULICIN Grgo 40 20 
MIKULICIN Josip 12 
MIKULICINA Luce 40 30 30 20 
MIKULICIN Mate 20 15 
MIKULICIN Miho 50 60 20 20 
MIKULICIN Sime 30 30 ? 
MIKULIN Grubisa 40 
NADRCICEV Dume 100 100 80 50 ? 70 60 60 
NADRCICEV Jive 40 40 30 40 30 27 20 
NADRCICEV Juko 40 
NENADIN Martin 20 20 20 20 
NENADIN Mati(s)a 20 
NENADIN Sime 15 ? 
PAVICEV Ante 20 
PAVICEV Mate 20 30 30 i 20 20 
PAVINA Anica 10 i 15 15 
PAVIN Jivan 20 20 15 10 
PAVIN Mate 70 50 60 50 ? 
PAVIN Tome 12 15 
PERISEV Jive 20 10 ? 
PERISEV Jure 15 20 
PERISEV Pere 14 10 ? 
PLASANOY A Antica 20 30? 50 
PLASANOV Jivan 40 40 i 40 40 
PLASANOV Juko 30 30 20 
PLASANOV Mate 50 
PLASANOY Tomisa 40 40 40 30 
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RADIN Mikula 25 (20) 30 25 25 15 
SLADlN Ante 30 40 50 40 40 ? 
(SLADlN} Borko 80 
SLADlN Grgo 50? 60 40 
SLADlN Jivan 70 60 60 ? 
SLADIN Mikula 40 80 65 40 40 
SLADIN Pere 50 60 
SLADIN Sime 20 
SANDRIN Jive 100 
SANDRJN Mate 20 70 70 50 50 
TOMASOV Jadre 60 
TOMASOV A Jele ? 30 
TOMASOY Mate 100 70 
Tomisa 60 70 
Vuleta 40 40 
Betinska matica vjencanih 1683.-1702. 
Na 9 ispisanih stranica ove matice nalazi se 44 upisa, odnosno po godinama: 1683.- 1; 
1684.- 2; 1686.- 2; 1688.- 1; 1689.- 1; 1690.- 1; 1691.- 10; 1692.- 5; 1693.- 2; 1698.-
2; 1699. - 5; 1700. - 1; 1701. - 5; 1702. - 6. Upada u oci nesrazmjer u broju vjencanja po 
pojedinim godinama. U prvih 8 godina tog vremena (1683.-1690.) bilo je prosjecno jedno 
vjencanje godisnje, a 1691. sklop1jeno je cak I 0 brakova. Nejasnaje i praznina u godinama 
1693.-1698. 
Iz upisa saznajemo da je u vremenu 1683.- 1690. zupnik u Betini bio domicilni don 
Pave Magazinov. On je ujedno i prvi zupnik Betine, koja je postala samostalnom zupom 
1680. odijelivsi se od Murtera. 53 Nakon don Pave zupnicku sluzbu obnasao je, takoder 
Betinjanin, don Mate Sladin (1690.-1693.), au vremenu 1698.-1702. Murterin don Jere 
Skracin. 54 Cini se daje u vremenu 1693.-1698., koje, kako smo vidje1i, nije pokriveno 
ovom maticom, zupnik bio don Jadre Kapov, jer ga prema drugom izvoru na1azimo kao 
zupnika u Betini 1695.55 Tesko je vjerovati da za vrijeme njegove sluzbe, dakle u razdoblju 
od 5 god ina, nije bilo ni jednog vjencanja u tom naselju. Mozda ih je don Jadre biljezio na 
nekom drugom mjestu,jer nije vjerojatno da su ti upisi izgubljeni dio ove matice, buduci da 
l3 STOSIC, 224. 
54 Ovaj svecenik unio je i desetak upisa u murterske glagoljske malice iz druge polovice 17. st. (JURAN, 
nav. dj.). 
55 SUPUK, 1957., 207. 
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se zadnji upis iz 1693. i prvi upis iz 1698. nalaze neposredno jedan uz drugoga na istoj 
stranici. 
Vjencanja su rasporedena po mjesecima na sljedeci nacin: I.- 6; II. - 6; III . - 0; IV. - 4; 
V. - 1; VI. - 0; VII. - 4; VIII. - 4; IX. - 4; X. - 6; XI. - 8; XII. - 0; nepoznato - 1. Premda je 
promatrani broj vjencanja daleko od reprezentativnog statistickog uzorka, vrlo jasno se 
pokazuje kako ucestalost vjencanja u pojedinim mjesecima ovisi o obicajima vezanima uz 
katolicki i poljoprivredni kalendar. Nairne, svecani blagoslov zenidbe nije se mogao, osim 
u posebnim pri1ikama, dobiti u vrijeme korizme i dosasca (ozujak i prosinac), a brakovi su 
se najcesce sklapali u doba smanjene gospodarske aktivnosti Uesen i zima), osobito u 
studenome. 
Sada donosimo prim jere upisa (po jedan od svakog zupnika), uz napomenu da je don 
Mate Sladin samo u jednom upisu (od njegovih 18) zabiljezio identitet svidoka koji su 
nazoCili vjencanjima. 
• 1684 na 9 agusta Cini matrmonij Sime NadrCic Stosion Kapov[o} n svidok Sime Frascev 
i ja pop Pave Magazinov kurat od Be tine ki pisah 
• 1690 n[a} dni novembra 26 uCini matirmoni Dunat Magazinov s Maron Bilinon 
svidok Jive Jus in i ja pop don Mate Sladin kurat od Betine ki to govorih 
• 1698 na 7 setembra uCinih matrmoni Vidu Scolinu i Tomici Perisevi iz Betine svidok 
Sime Plasanov i [j}a don Jere SkraCin kurat ad Betin. 
Indeks vjencanih56 
BALINA Jele + Misev Sime, 01. 07. 1691 
BALIN A Jivanica + Turcinov Mate, 
27. 09. 1699. 
BASIN Ivan+ Gradiskina Ivanica, 
17.01.1701. 
BELIN A Anica + Papesin Ive, 
24. 09. 1702. 
BJLIC Mikula iz Tisnoga +Kate mestra 
JakovaizRike,25.10.1691. 
BILINA Mare+ Magazinov Dunat, 
26. 11. 1690. 
BOKANOVA Matija +Marin Tome, 
18. 02. 1691. 
BOKANOVA Mande + Dorin Stipe, 
24. 04. 1701. 
BOKANOV Mate + Tomisina Barica, 
24. 11. 1701. 
BOKANOVA Stose +Marin Jakov, 
24. 02. 1702. 
BOSNINAAnitca (!), kci Jive+ 
Stipanelov Mate, 05. 05. 1686. 
BOS[N]INA Jele + Ovratov Stipan iz 
Tisnoga,25.10.1691. 
BOSNINA Tomica + Katin Mate iz Jezer, 
06. 07. 1693. 
BOZITKOV Luka + Kapova Gaspara, 
22. 11. 1699. 
BUCINA Luce + Juricev Jive, 
08.01.1702. 
BUCIN Stipe+ Pavina Mare, 
08. 01. 1702 
BUDINIC Antic+ Mikulicina Jele, 
20. 11. 1702. 
56 
Kako bismo u potpunosti dali preglednu antroponimnu sliku, svako vjencanje u indeksu zabiljezeno je 
dvaput:jednom prema prezimenu zenika, a drugi put prema prezimenu nevjeste. Donosi se i nadnevak vjencanja. 
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DONJIVINA Jivanica + Nadrcicev 
(Bare), 02. 02. 1693. 
DORIN Jive + Sandrina Mare, 
20.01.1692. 
DORIN Stipe+ Bokanova Mande, 
24. 04. 170 I. 
GIRINOVA Kate+ Jivcev Stipan iz 
Tisnoga, 12. 08. 1691. 
GRADISKA Mate+ Jelina Kate, 
25. 10. 1691. 
GRADISKINA Ivanica +Basin Ivan, 
17. 01. 1701. 
IV(S)OVA Jakovica + Juricev Ante, 
22.01.1701. 
JADRESINA Jele + Sandrin Jadre, 
03. 02. 1692. 
JAKOVCEVA Mande, kci Jive+ Mihic 
Mikula, sin Jadre, (20.) 01. 1688. 
JAKOVCEVA Luce + Maracin Stipan iz 
Tisnoga, 02. 08. 1691. 
JELINA Kate+ Gradiska Mate, 
25. 10. 1691. 
JIVCEV Stipan iz Tisnoga + Girinova 
Kate, 12. 08. 1691. 
JURICEV Jive+ Bucina Luce, 
08. 0 I. 1702. 
JURICEV Ante+ lv(s)ova Jakovica, 
22.01.1701 
KALEBOV Mate iz Tisnoga + Sladina 
Stose, 05. 08. 1691. 
KAPOVA Stosia + Nadrcic Sime, 
09.08.1684. 
KAPOV Jerko + Sladina (Luce), 




KAPOVA Gaspara + Bozitkov Luka, 
22. II. 1699. 
Kate mestra Jakova iz Rike + Bilic 
Mikula iz Tisnoga, 25. I 0. 1691. 
KATIN Mate iz Jezer + Bosnina Tomica, 
06. 07. 1693. 
KOVACEVA Jele + Sladin Fr[a]ne, 
16. II. 1698. 
(L)OBANOV57 Sime iz Pasmana + Jerka, 
kCi Grge S(_n)ina, 06. 10. 1686. 
LUKIN Ante+ Mikina Mira, 
26. 04. 1692. 
MAGAZINOV Vid + Mikina Mande, 
?. 1689 
MAGAZINOV Dunat + Bilina Mare, 
26. 11. 1690. 
MAGAZINOVA Mare+ Stipanovic 
Stipan iz Jezer, 30. 07. 1691. 
MAGAZINOVAAntica + Milin Jive iz 
Jezer,26.04. 1692. 
MAGAZINOVA Stose + Skracin Jure, 
09. 09. 1699. 
MARACIN Stipan iz Tisnoga + 
Jakovceva Luce, 02. 08. 1691. 
MARIN Tome+ Bokanova Matija, 
18.02.1691. 
MARIN Mikula + Paviceva Jelina, 
(19.) 02. 1702. 
MARIN Jakov + Bokanova Stose, 
24. 02. 1702. 
MfHIC Mikula, sin Jadre + Jakovceva 
Mande, kci Jive, (20.) 01. 1688. 
MIKASOVA Jele + Slokic Simun, 
?. II. 1700. 
MIKINA Mira + Lukin Ante, 
26. 04. 1692. 
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MIKINA Mande + Magazinov Vid, 
?. 1689 
MIKULICINA Jete+ Budinic Antic, 
20. 11. 1702. 
MILIN Jive iz Jezer + Magazinova 
Antica, 26. 04. 1692. 
MISEV Sime + Balina Jete, 01. 07. 1691. 
MISEV Mate iz Tisnoga + Nadrciceva 
Tomica, 10. 02. 1692. 
MITROV Ante + Sandrina Mare, 
05. 04. 1701. 
NADRCICEVA Stose + Sikin Marko, 
26. 07. 1683. 
NADRCIC Sime + Kapova Stosia, 
09. 08. 1684. 
NADRCICEVA Tomica + Misev Mate iz 
Tisnoga, 10. 02. 1692. 
NADRCICEV (Bare)+ Donjivina 
Jivanica, 02. 02. 1693. 
NADRCICEV Stipe+ Pavina Mande, 
12. 10. 1699. 
OVRATOV Stipan iz Tisnoga + 
Bos[n]ina Jete, 25. 10. 1691. 
PAPESIN Grgo iz Srinca + Pavina 
Man de, 10. 10. 1691. 
PAPESIN Jive + Be tina Anica, 
24. 09. 1702. 
PAVICEVA Jelina +Marin Mikula, 
(19.)02.1702. 
PAVINA Mande + Papesin Grgo iz Srinca, 
10. 10. 1691. 
PAVINA Je1ina + Ra(din) Pere, 
27. 09. 1699. 
PAVINA Mande + Nadrcicev Stipe, 
12. 10. 1699. 
PAVINA Mare+ BuCin Stipe, 
08.01.1702. 
PERISEVA Tomica + Sco1in Vid, 
?. 09. 1698. 
RA(DIN) Pere + Pavina Jelina, 
27. 09. 1699. 
SKRACIN Jure+ Magazinova Stose, 
09. 09. 1699. 
SLADINA (Luce) + Kapov Jerko, 
26. 11. 1684. 
SLADINA Stose + Kalebov Mate iz 
Tisnoga, 05. 08. 1691. 
SLADIN Fr[a]ne + Kovaceva Jete, 
16. 11. 1698. 
S(_ N)INA Jerka, kci Grge + (L)obanov 
Sime iz Pasmana, 06. I 0. 1686. 
STIPANELOV Mate + Bosnina Ani tea 
(!), kci Jive, 05. 05. 1686. 
STIPANOVIC Stipan iz Jezer + 
MagazinovaMare, 30. 07. 1691. 
SANDRINA Mare+ Dorin Jive, 
20. 01. 1692. 
SANDRIN Jadre + Jadresina Jele, 
03. 02. 1692. 
SANDRINA Mare+ Mitrov Ante, 
05. 04. 1701. 
SCOLIN Vid + Periseva Tomica, 
?. 09. 1698. 
SIKIN Marko+ Nadrciceva Stose, 
26. 07. 1683. 
SLOKIC Simun + Mikasova Je1e, 
?. 11. 1700. 
TOMISINA Barica + Bokanov Mate, 
24. 11. 1701. 
TURCINOV Mate + Balina Jivanica, 
27. 09. 1699. 
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Indeks svjedoka58 
BALIN Mate (1699.) 
BOSNIN Jive (1686.) 
BURTINOV Jive (1699.)- 2x 
(GOLIN) Jure (1702.) 
GRSKOV Jive (1683.) 
JAKASOV Marko (1702.) 
JUKIN Vid (1699.) 
JUROSEV Mate (1699.) 
JUROSEV don Mate ( 1701.) - 2x 
JUSIN Jive, svidok (1690.-1702.)- 2x 
JUSIN Mate (1699.) 
KAPOV Jerko (1701.) 
KUMAN[O]V Andria (1701.) 
MIHIC Jadre (1688.) 
MUSUNOV Jive (1684.) 
MUDRONIN Jakov (1699.) 
MUDRONIN Jive (1699.) 
NADRCICEV Pere (1698.-170 1.)- 2x 
NADRCICEV Pe(t)ko ( 1702.) 
PLASANOV Sime (1698.-1701.)- 3x 
PLASANOV Vid (I 70 1.-1702.) - 4x 
SKRACIN dom Jadre (1683.)59 
SLADIN Mate (1686.) 
SIMATOV Jive (1699.) 
TOMASOV Mate (1693.) 
TOMASOV Jadre (1702.) 
VENIR Sime (1701 .) 
VINER Jive (1686.) 
Glede provenijencije supruznika samo je 16 brakova (36 posto) u kojima su oba 
supruznika iz Betine, dok su u ostalima zenici iz Murtera60 (9 zenika - Basin, Bozitkov, 
Mitrov, SkraCin, Stipanelov, Sikin, Turcinov i dva put Papesin; mozda su jos i dvije nevjeste 
iz Murtera- Kate Jelina i Jele Kovaceva, no prezime Kovacev susrecemo u to vrijeme i u 
Tisnom, a prezime Jelic primjerice u Vrpolju itd.), Tisnoga (8 zenika - Jivcev, Kalebov, 
MaraCin, Mihic, dva puta Mi sev, Ovratov i Sljokic), Jezera (4 zenika - Katin, Milin, 
Stipanovic i Scolin), Pasmana (I zenik- (L)obanov), i vjerojatno dvoje iz Vodica (Juricev, 
ali nesigurno), dok namje upitno porijekloAntica Budini6a.61 
18 
Iako se svjedocima u prav il u ne navodi provenij encij a, znamo da su Grskov J ive, Mudronjini Jakov i 
Jive, Skrac in don Jadre i Simatov Ji ve iz Murtera, a Mihic Jadre vjerojatno iz Tisnoga. Ostali su iz Betine (sumnj iv 
jc jedino Andria Kumanov). 
·" Onje bio zupn ik Murtera u razdoblju 166 1.- 1701. (JURAN. nav. dj .). 
60 Staro hrvatsko ime Murteraje Sri mac. Stoga se u matici navodi: i= Srinca . 
• , Navedene pretpostavke o provenijenciji proizlaze iz usporedbe ovih prezimena s antropon imnom gradom 
17. stoljeca iz drugih izvora (SUPUK. 1957.; JURAN, nav. dj.), jcr se porijek lo supruznika u upisima rijetko 
bi ljezi. 
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Zakljucak 
U murterskome Zupnom arhivu, osim glagoljskih maticnih knjiga zupe Murter za 
razdoblje 1658.-1706., nalaze se i drugi glagoljski spisi iz 17. st., koji su dosad netocno 
smatranijednom cjelinom, s pretpostavkom da se ona odnosi na murtersku maticu krstenih 
1640.-1707. 
No, ustanovili smo da se zapravo radio raznorodnim glagoljskim ulomcima, uzjedan 
spis pi san bosancicom, iz 17. i pocetka 18. st. To su: dvije matice krstenih iz Tribunja 
(1638.-1656. i 1701.-1704.), matica umr1ih iz Prvica (1657.-1689.), dva popisa obveznika 
crkvene desetine iz Betine (1685.-1688. i 1690.-1693.), matica vjencanih iz Betine (1683.-
1702.), i matica krstenih iz sibenske Zagore, pisana bosancicom (I 702.-1704.). 
Nije nam poznato kako i kada su ovi spisi dospjeli u Murter. Medutim, oni su tu bi1ijos 
u 19. st., kada ihje ovjerio, i paginirao smatrajuci ihjednom sadr:lajnom cjelinom, slu:lbenik 
A. Raffae1i kao predstavnik civilne upravne v1asti. 
U radu smo iznijeli svu antroponimnu gradu iz tih glagoljskih i bosanickih upisa, uz 
osnovne napomene o sadrzaju, porijeklu, statistici, zupnicima i drugim svecenicima koji su 




Drzavni arhiv u Zadru 
Sibenski notarski arhiv u DAZd 
IZVORI 
DAZd, SNA: kut. 81/1, IV, V, VII, Jeronim Capogrosso (1659.-1698.) 
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THE STRUCTURE FROM, UNTIL NOW UNKNOWN, GLAGOLITIC REGISTERS 
AND OTHER DOCUMENTS IN BETINA, PRVIC AND TRJBUNJ 
Summary 
Many Glagolitic documents from the 17th Century, especially Register Books and 
testaments were preserved in the Sibenik territory. The Murter Register Books from 1658-
1706 were also written in the Glagolitic script. However, Murter also keeps Glagolitic 
documents from the 17th and the beginning of the 18th centuries which were wrongfully 
considered to be the Murter Register Book of Births from 1640-1707. The article estab-
lishes the exact origin and content of the documents after being fully surveyed. They mainly 
relate to sections of various Registers. The anthroponymous structure found in them is 
outlined here, and is categorised by surname indexes, with a date annotation or year a 
person was mentioned. 
MATERJALE DOCUMENTARJO FINORA IGNOTO DEI REGISTRJ ANAGRAFICI 
E Dl ALTRE SCRJTTURE IN GLAGOLITICO DI BETINA, PRVIC E TRJBUNJ 
Riassunto 
Sui territorio di Sibenik si sono conservati molti scritti glagolitici del 17 secolo, 
specialmente registri anagrafici e testamenti, come i registri di Murter che per il periodo 
1658-1706 si tennero in glagolitico. Ma, a Murter si conservano anche altri scritti glagolitici 
del 17 e dei primi del 18 secolo per i quali si riteneva erroneamente che fossero i registri 
degli atti di nascita di Murter peril periodo 1640-1707. Lo studio accerta l'esatta provenienza 
e il contenuto di questi scritti, esaminandoli attentamente. Essi si riferiscono per Ia maggior 
parte a frammenti di vari registri, e qui si presenta anche il materiale documentario 
antroponimico in essi contenuto, classificato secondo gli indici dei cognomi, insieme alia 
data registrata o all'anno di menzione della singola persona. 
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